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Program eliminasi filariasis melalui (POMP) adalah pemberian obat kepada semua penduduk di
daerah endemis filariasis dengan DEC, Albendazole dan Paracetamol sesuai takaran, setiap tahun
sekali minimal selama 5 tahun berturut-turut. Penelitian ini ditujukan kepada masyarakat yang ada
di Kecamatan Bonang Kabupaten Demak khususnya desa Margolinduk dan Wonosari. Penelitian ini
bertujuan untuk mendeskripsikan persepsi masyarakat terhadap program eliminasi filariasis melalui
(POMP) sebagai upaya pencegahan filariasis di Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak.Penelitian ini
merupakan penelitian deskriptif dengan metode kuantitatif. Responden pada penelitian ini
berjumlah 95. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara kuesioner dan observasi. Analisis
data dilakukan secara univariat.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa responden berada pada kategori tua yaitu 35 atau lebih dari
35 tahun (52,6%), tingkat pendidikan dasaryaitu kurang dari SMP (77,9%) dan bekerja sebagai ibu
rumah tangga (71,4%). Responden memiliki pendapatan dibawah UMR (Rp 1.900.000,00)
(66,3%).Sebagian responden memiliki pengetahuan yang baik mengenai program eliminasi filariasis
melalui (POMP) (54,7%), perceived susceptibility (66,3%), perceived severity (74,7%),perceived
benefit(67,4%), perceived Barrier (60,0%), dan self efficacy(48,4%).Dalam pelaksanaan program
eliminasi filariasis melalui (POMP) perlu adanya peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya
program eliminasi filariasis melalui (POMP) sebagai upaya pencegahan filariasis.
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